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試験項目 満　点 平均点 得点率
インテーク面接 84点 66.7点 79.4％
アセスメント報告 60点 48.6点 81.0％
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北海道医療大学看護福祉学部紀要　No.21　2014年
Development of OSCE for Field Work of Social Work
-Through the result of OSCE and questionnaire to students-
Yasuhiro MAKI　Akina KAWAWA　Maki FUKUMA
Naoya KONDOU　Yosie OOTOMO　Yukio SUZUKI
Abstract : The purpose of this study was to develop an effective Objective Structured Clinical 
Examination (OSCE) for field work of social work. OSCE contains 3  booths : intake interview (A 
booth), assessment report (B booth), and training diary (C booth). Acceptance criteria was 60% of the 
total score.
75 students who were going to their field work of social work took OSCE. The score average was 
123.9 points (80.4 %) and 74 students achieved the acceptance criteria. The result of questionnaire to the 
students showed that the students understood the purpose of OSCE and considered OSCE effective for 
assessing their skills.
The result of this study clarified the required skill criterion as well as their acceptance level for field 
work of social work. It also suggested that OSCE has not only a screening function, but also a possible 
educational tool to enhance students’ learning motivation. Furthermore, the result indicated some issues 
to consider such as test difficulty, test items, subject design and the matter of evaluation in order for 
OSCE to be more effective.  
Key Words : Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ,� Field Work of Social Work, Pre- 
training assessment system, Competence, Certified Social Workers training education. 
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